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Дипломная работа -  100 страниц; 
графическая часы.- 10 листов;
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 100 стр.,19 рисунков и схем, 12 таблиц, 
40 использованных источников
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ, ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, СТРАХОВАНИЕ, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Цель данной дипломной работы — изучение теоретических и 
практических вопросов конкурентоспособности страхового предприятия.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Определить теоретические подходы к проблеме управления конкурен­
тоспособности на страховом предприятии.
2. Осуществить анализ конкурентоспособности услуг Белгосстраха.
3. Разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 
страхового предприятия Белгосстрах.
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций в де­
ятельность предприятия Белгосстрах.
Объект исследования -  страховая деятельность предприятия Белгосстрах.
Теоретическая значимость исследования определяется обоснованием 
сущности конкурентоспособности предприятия, выделением методов оценки 
конкурентоспособности предприятия, анализом стратегий повышения 
конкурентоспособности страхового предприятия, анализом страховой 
деятельности и оценкой конкурентных преимуществ данного предприятия.
Практическая значимость исследования заключается в разработке меро­
приятия по повышению конкурентоспособности услуг Белгосстраха и обосно­
вании их экономической эффективности.
Результаты дипломной работы могут быть внедрены в деятельность 
Белгосстраха и повысить конкурентоспособность предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло­
жения сопровождаются ссылками на их авторов.
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